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1 Pressupost 
 
El pressupost corresponent a l’estudi econòmic comparatiu entre la 
cogeneració amb tecnologies convencionals i amb la pila de combustible és el 
següent: 
Concepte Nombre d’hores (h) Preu hora (€/h) Subtotal (€) 
Tècnic superior 520 30 15.600,00 
Auxiliar 260 14 3.640,00 
 
Subtotal 19.240,00 
 
Material informàtic  2.100,00 
Material auxiliar  200,00 
Desplaçaments   400,00 
  
Subtotal 2.700,00 
  
Total 21.940,00 
 
Taula 1. Pressupost de l’estudi econòmic comparatiu entre la cogeneració amb tecnologies 
convencionals i amb la pila de combustible 
 
Així doncs, es conclou que el pressupost final associat a aquest estudi és 
de 21.940,00€ (vint-i-un mil nou-cents quaranta euros).  
